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В структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. Витрати на виконання транспортних операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.
За призначенням виділяють дві основні групи транспорту: транспорт загального та транспорт незагального користування.
Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу та населення. Поняття транспорту загального користування охоплює: залізничний, водний (морський та річний), автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт.
Транспорт незагального користування охоплює внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним організаціям.
Організація переміщень вантажів транспортом незагального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вирішення комплексу завдань, пов’язаних із організацією переміщень вантажів транспортом загального користування є предметом транспортної логістики.
У якості основних завдання транспортної логістики можна визначити такі: вибір виду транспортних засобів; вибір типу транспортних засобів; спільне планування транспортного процесу зі складським та виробничим; спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу; визначення раціональних маршрутів доставки.
Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду тари та упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, має служити інформація про характерні особливості різних видів транспорту.
Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги й недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі.
При роботі з великою кількістю клієнтів питання вибору оптимального маршруту і розподілу завдань між транспортними одиницями перестає бути простим. Якщо не приділити йому належної уваги, то вантажі доставлятимуться як мінімум не вчасно, а як максимум не туди.
На ринку зараз є рішення, які дозволяють підійти до проблеми оптимізації маршрутів з наукової точки зору. Але майже всі вони страждають істотним недоліком: у них відсутній зв’язок з реальним місцеположенням автомобіля.
Це означає, що за допомогою таких систем ви можете наперед змоделювати ситуацію і отримати рішення (оптимальний графік і маршрути), але коли виникнуть якісь збої, система не може оперативно на них зреагувати. Крім того, немає можливості порівняти призначені оптимальні маршрути з фактичним положенням справ. А якщо об’єднати можливості такої логістичної програми і системи супутникового спостереження, то управління транспортним парком дістає якісно інші можливості.
Всі вже звикли до використання програмних комплексів для автоматизації бухгалтерії, оптимізації роботи складу, обліку транспортних засобів і т.п. Проте, прогрес не стоїть на місці і сучасні інформаційні технології відкривають все нові можливості для управління транспортним парком і організації транспортної логістики компанії: від формування оптимального плану доставки вантажів з використанням електронних карт до моніторингу транспортних засобів.
При цьому вартість подібних рішень така, що їх впровадження можуть собі дозволити не тільки крупні підприємства, але і компанії малого бізнесу, а окупність інвестицій в системи логістики і моніторингу складає всього декілька місяців. 
Споживачами подібних системи можуть бути:
1)	автопарки;
2)	компанії- вантажоперевізники;
3)	підприємства міського пасажирського транспорту;
4)	підприємства малого і середнього бізнесу. 
Система моніторингу транспорту є програмно-апаратним комплексом, що включає декілька компонентів: електронні карти, бортові контролери для автомобілів, датчики і виконавчі пристрої (використовуються для контролю за станом автомобіля або встановленого на нім устаткування (датчик запалення, тривожна кнопка і ін.) 
Люди, що стежать за технічними новинками, все частіше зустрічають в журнальних статтях згадку про GPS - глобальній супутниковій системі позиціонування і пристроях, які використовують цю технологію.
На першому місці по частоті згадки персональні GPS-навігатори - пристрої розміром з долоню, що відображають положення самого пристрою на електронній карті. Набагато менш відомі системи, призначені для GPS-моніторингу, хоча по своїй практичній корисності вони можуть опинитися набагато вище чим GPS-навігатори.
Системи GPS-моніторингу побудовані таким чином. На рухомі об’єкти (автомобілі, кораблі, контейнери і т.д.) встановлюються спеціальні пристрої - бортові контролери.
Ці пристрої отримують через супутники інформацію про своє місцеположення (географічні координати і час). Подальша доля цієї інформації залежить від того, є система онлайновою (що працює в режимі реального часу) або офлайнової (режим «чорний ящик»).
У першому випадку інформація по бездротових каналах зв’язку і Інтернет відправляється на диспетчерський комп’ютер, де відображається на електронній карті у вигляді крапки або трека. У другому - накопичується в пам’яті пристрою і потрапляє в диспетчерський комп’ютер після прибуття об’єкту на місце.
Таким чином, офлайнові системи відповідають на питання: «Де об’єкт був в заданий проміжок часу?», а он-лайнові - ще і на питання «Де об’єкт зараз?».
На українському ринку системи GPS-моніторингу з’явилися відносно недавно, але вже привернули до себе увагу з боку транспортних і логістичних компаній завдяки тим новим можливостям, які відкриваються для їх бізнесу.
Про які можливості йдеться? Поговоримо про це на прикладі системи транспортної навігації «Teletrack», розробленою українською компанією РКС.
Система «Teletrack» є програмно-апаратним комплексом, що складається з бортового устаткування, диспетчерського устаткування і програмного забезпечення. Бортове устаткування системи «Teletrack» виконане по модульній конструкції. Завдяки цьому сама система може виконувати різні завдання залежно від наповнення. Існують декілька модифікацій системи завдяки яким можна оптимально вирішити поставлені завдання. 
Найдешевшим варіантом системи є так званий «Чорний ящик». У цій модифікації дані про маршрут автомобіля можна отримати тільки коли автомобіль повернеться в автопарк. При цьому немає витрат на оплату мобільного зв’язку між автомобілем і диспетчером. Та і сам бортовий пристрій коштує менше. Таку систему можна порекомендувати невеликим компаніям, для яких оперативність отримання інформації про місцеположення автомобілів не має принципового значення.
Тим же компаніям, які хочуть оперативно управляти своїм автопарком, контролювати переміщення автомобілів і вантажів в режимі реального часу, але не бажають переплачувати за дороге серверне програмне забезпечення можна порадити варіант придбання системи «Teletrack» з одночасним підключенням до послуги «AutoVision System», що надається компанією «РКС». Послуга «AutoVision System» полягає в обробці і передачі всіх клієнтських даних моніторингу через сервер компанії «РКС». 
Якнайповнішою модифікацією системи «Teletrack» є варіант з придбанням серверного устаткування і ПО. В цьому випадку клієнт отримує повний контроль над системою, може самостійно модифікувати і настроювати її під свої завдання.
Такий варіант обґрунтований, як правило, для крупних компаній, що мають в своєму складі окремий IT-підрозділ, здатний самостійно підтримувати і розвивати систему. 
Також можливі і комбіновані варіанти придбання і експлуатації систем. 
Система «Teletrack», крім базової функції визначення місцеположення об’єкту, надає ряд додаткових корисних можливостей. Наприклад, до бортових контролерів можна підключити датчики (палива, сигналізації, відкриття дверей і т.д.). Тоді, крім інформації про місцеположення автомобіля, можна дізнатися коли і де автомобіль заправлявся, коли відкривали двері вантажного відсіку.
Інтелектуальне програмне забезпечення автоматично повідомляє диспетчера про відхилення об’єкту від заданого маршруту, про вихід за межі контрольної зони, про спрацьовування датчиків. Якщо автомобіль або контейнер оснащений системою GPS-моніторингу, то можна у будь-який момент часу дізнатися де саме він знаходиться в дану хвилину і відновити весь його попередній маршрут.
Систему можна налаштувати так, щоб вона автоматично інформувала диспетчера про відхилення об’єкту від заданого наперед маршруту або про спрацьовування датчиків (наприклад, відкриття/закриття контейнера або вантажного відсіку). У разі угону автомобіля залишається можливість відстежити маршрут його переміщення і прийняти відповідні заходи.
Постійний або вибірковий моніторинг маршрутів, порівняння їх із заданими в путніх листах, аналіз пробігу автомобіля дозволяє легко виявити (і пред’явити переконливі докази) нецільового використання автотранспорту. Причому це можна зробити практично відразу, у момент відхилення від маршруту, так і після часу - вся історія переміщень зберігається в базі даних. Якщо система GPS-навігації оснащена логістичним модулем, то вона здатна оптимізувати регулярні маршрути з погляду мінімального сумарного пробігу і часу доставки.
Ці системі дозволяють стежити за використанням палива. До системи GPS-навігації можна підключити штатні або спеціальні датчики витрати палива і отримати повну інформацію про фактичне використання палива, місця, час і об’єм заправок і зливів. Ця інформація представляється у вигляді зведених звітів і легко дозволяє виявити практично всі відомі схеми крадіжки. Більш того аналіз споживання палива під час руху дозволяє виявити факти заправки неякісним паливом і прийняти відповідні заходи.

